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go uważam  siebie  jakbym nie  istniał.  Płomień  zapłonął w moich kościach 
i źródła trysnęły wodą na moje ciało, aby nie zostało pochłonięte. O, piecu 
oczyszczający, w którym Rzemieślnik oczyścił  swoje  stworzenie! O,  szato 
światła, którą nasza wola zdarła z nas, a którą teraz jesteśmy na nowo odziani 
w ogniu! Pozwól mi, mój Panie, dać to, co święte Twoim dzieciom. Nie daję 
tego  psom,  ale  tym,  którzy  kochają Ciebie,  daję  perły  ( ), które 




zarówno  jego ciało,  jak zmysły  i  inteligencję  (duch). Eksponowane  reakcje 
cielesne przenikają się z duchowymi, tworząc jedną uporządkowaną kompo-
zycję. W  jej  fizyczno-psychicznej  strukturze  spotykają  się  elementy wyda-
wać  by  się mogło wykluczające  się,  gdy mistyk  uświadamia  sobie  bezrad-
ność ludzkiego przekazu Bożych tajemnic. Autor sugestywnie przekonuje, że 
w konfrontacji z rzeczywistością transcendentną pozostaje jedynie przerwać 
* Ks.  dr  hab. Andrzej Uciecha,  prof. UŚ – profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Pa-
trystycznej i Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 
e-mail: andrzej.uciecha@wp.pl.
1 Joannes de Dalyatha, Epistula 4, 6, ed. M. Hansbury: The Letters of John of Dalyatha, Texts 
from Christian Late Antiquity 2, Piscataway 2006, 27, tłum. własne. W opracowaniu wykorzystano 
to wydanie krytyczne. Należy wspomnieć wcześniejsze opracowanie źródłowe – ed. R. Beulay: La 
Collection des Lettres de Jean de Dalyatha, PO 39, fasc. 3 (180), Turnhout 1978.
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relację.  Ma  on  całkowitą  świadomość  swojej  poznawczej  ograniczoności2, 
a mimo  to dalej prowadzi swój ułomny przekaz. Dyskurs mistyka na  temat 




sta wraz  z  pragnieniem oczyszczającej  przemiany  (w wodzie  i  ogniu). Mi-
styk im intensywniej doświadcza swojej ułomności, tym wyższy osiąga stan 
oczyszczenia i tym bardziej czuje się przynaglony do udziału w niekończącej 
się  aktualizacji dzieła  „Rzemieślnika”. Ta  soteriologiczna bosko-ludzka ko-
munikacja wymaga  jednak zachowania roztropności, zgodnie z ewangelicz-
ną  przestrogą,  aby  cennych  pereł  nie  rzucać  przed  świnie.  Okazuje  się,  że 
prezentowana  teologia mistyki  nie  jest  zawieszona w  chmurach nieosiągal-
nych idei, ale „chodzi po ziemi”. Należy zauważyć, że w swoim mistycznym 
przekazie Autor wykorzystuje obraz perły ( ), który jest ulubionym 
porównaniem  stosowanym  w  dziełach  wczesnosyryjskich  ojców,  Afrahata 
Persa4  i Efrema Syryjczyka5. W naszym przedłożeniu pragniemy przybliżyć 













opowiedzą  mu  o  dziesięciu  twarzach/obliczach  jednego  słowa,  i  otrzyma  to,  co  jest  w  stanie 
[przyjąć], aby z powodu tego, czego nie jest w stanie [przyjąć], nie kpił sobie z mędrców. Słowo 
Boże bowiem jest podobne do perły ( ): z każdej strony, gdy ją obracasz,  jest piękna”. 
Zob. A. Uciecha, Egzegeza biblijna w komentarzach syryjskich Afrahata, Efrema, Iszdoada z Merw 
i Teodora Bar Koni. Zarys problematyki, VoxP 37 (2017) t. 67, 675-676.






obserwujemy Syna, Tego, którego  [tajemnicy] nie można zgłębić, ponieważ On  jest  całkowitym 
światłem”. Zob. Uciecha, Egzegeza biblijna w komentarzach syryjskich Afrahata, s. 677.
6 Por. B. Colless, Yohannan of Dalyatha (8th centur.), w: The Gorgias Encyclopedic Dictionary .
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riański mistyk urodził się ok. 690 r. w wiosce Ardamut w ziemi Bet Nuhadra 
















of the Syriac Heritage, ed. S.P. Brock – A.M. Butts – G.A. Kiraz – L. Van Rompay, Piscataway 
2011, 441-442; Jésusdenah, Évêque de Baçrah [AU: Ishō‛děnah, Bp of Basra], Liber castitatis, ed. 
J.-B. Chabot: Le Livre de la Chasteté, Rome 1896, 55-56; A. Baumstark, Geschichte der syrischen 
Literatur mit Ausschluß der christlich-palästinensischen Texte, Bonn 1922, 225-226; Bibliotheca 
hagiographica orientalis, ediderunt Socii Bollandiani, Subsidia Hagiographica 10, Bruxellis 1910, 






R. Beulay, Jean de Dalyatha, DSp VIII 449-452; Z. Pałubska, Jan Saba, Jan z Daljata, zw. Starcem, 
EK VII 931.









mocą  Twojej  miłości.  Ty  trzymasz  mojego  ducha  ( )  w  zachwycie  w  promieniach  Twojego 
piękna. Błogosławiony jest ten, kto szuka Ciebie zawsze w sobie. I to z Niego płynie życie dla jego 



















cyfiką  trynitarną  i  chrystologiczno-pneumatologiczną  jest  istotnym elemen-
tem osiągnięć tworzących „złoty wiek” w rozwoju literatury wschodnio-syryj-
skiej od VI do VIII wieku17. Do grona czołowych przedstawicieli tego okresu 
zaliczają się  także: Abraham z Natpar (VI w.), Martyrius Sahdona (VII w.), 
Dadisho Qatraya  (VII w.),  Izaak  z Niniwy  (VII w.),  Symeon Taibuta  (VII-
-VIII w.) i Józef Hazzaya. Jak wyjaśnić pojawienie się w stosunkowo krótkim 
okresie czasu tak wielu mistrzów życia duchowego? Czy wspólne cechy ich 





 (tahwəythā) jako metoda egzegetyczna w pismach Afrahata, perskiego Mędrca,  BPTh 
8 (2015) fasc. 1, 65-80.
12 Por. Pałubska, Jan Saba, s. 931.
13  Przykładowo List  37  nosi  tytuł O braku pocieszenia  ( ), 
por. ed. Hansbury, s. 155; ed. Beulay, s. 43.
14 Wnikliwe  studium  historii  badań  nad  lustracją  osoby  Jana  Saby  przeprowadził  R.  Beulay, 
Précisions touchant l’identité et la biographie de Jean Saba de Dalyatha, ParOr 8 (1977-1978) 87-116.
15 Por. B.E. Colless, The biographies of John Saba, ParOr 3  (1972) nr 1, 61-63;  J.  Jansma, 
Projet d’édition du Ketābā derēš mellē de Jean bar Penkayé, OrSyr 8 (1963) 87-106; A. Vööbus, 
Syrische Kanonessammlungen: Ein Beitrag zur Quellenkunde, I: Westsyrische Originalurkunden, 
CSCO 307, Subsidia 35, Louvain 1970, 344-345.
16 Por. Beulay, Précisions touchant, s. 87-116; M. Starowieyski, Jan z Dalijata, SWP 115.
17 W badaniach historii nestoriańskiego monastycyzmu termin „złoty wiek literatury wschodnio-
syryjskiej” obejmuje  różny przedział czasowy. Por. H. Alfeyev, The Spiritual World of Isaac the 
Syrian, Cistercian Studies Series 175, Kalamazoo (Mi) 2000; V. Berti, Le Débat sur la Vision de 
Dieu et la Condamnation des Mystiques par Timothée Ier: La perspective du patriarche, w: Les 
mystiques syriaques, éd. A. Desreumaux, Études Syriaques 8, Paris 2011, 151.









nestoriańskiej  na początku VII w.,  gdy  tymczasem owa duchowość  istniała 
już i rozwijała się wcześniej. Nurt ten nie ma charakteru jednorodnego. Silne 
oddziaływanie aleksandryjskiej tradycji teologicznej rodziło opór w Kościele 
nestoriańskim.  Pierwotna  duchowość  syryjska wyrażała  się  przede wszyst-















ny nestorianin odrzucał możliwość oglądania Boskiej  natury  ( ), 
identyfikowanej  jako  transcendentna  Istota Ojca,  natomiast  akceptował  real-
ność kontemplacji chwały Bożej ( ), rozumianej jako blask nie-
widzialnej natury. Wydaje się, że Jan z Dalijata jest jedynym wśród wszystkich 
teologii  duchowości  w  okresie  od  VI  do  VIII  w.  w  środowisku  syro-orientalnym  znajdziemy 
w opracowaniu G. Kessel – K. Pinggéra, A Bibliography of Syriac Ascetic and Mystical Literature, 
Eastern Christian Studies 11, Leuven 2011, 13-16; B.E. Colles, The Wisdom of the Pearlers. An 
Anthology of Syriac Christian Mysticism, Cistercian Studies Series 216, Kalamazoo (Mi) 2008.
19  Por.  Berti, Le Débat sur la Vision de Dieu,  s.  151-176; M.  Starowieyski,  Jan z Apamei 
[w Syrii lub Mezopotamii], SWP 111; H. Labourt, De Timotheo I, Nestorianorum patriarcha (728-
823), et christianorum orientalium condicione sub caliphis Abbasidis: accedunt XCIX ejusdem 
Timothei definitiones canonicae, e textu Syriaco inedito latine redditae, Paris 1904, 20; M. Kmosko, 
Praefatio-Caput IV. Res gestae messalianorum inter nestorianos, w: Liber graduum, PSyr 1/3, Paris 
1926, CXXX.
20 Por. A. Mingana, Early Christian Mystics, Woodbrooke Studies 7, Cambridge 1934, syr. 289-
290, ang. 21; O. Braun, Zweit Synoden des Catholikos Timotheo I, OC 2 (1902) 304-308; A. Treiger, 
Could Christ Humanity see his Divinity? An Eight Century Controversy between John of Dalyatha 
and Timothy I, Catholicos of the Church of the East, „Journal of the Canadian Society for Syriac 
Studies” 9 (2009) 3-21.
21  Por.  R.  Beulay,  Originalité de Jean Dalyatha dans la spiritualité syro-orientale,  w:  Le 
































tłum. M. Przyszychowska: Grzegorz z Nyssy, Homilie do Pieśni nad Pieśniami, ŹMT 43, Kraków 
2007.  Zob. A.  Eckmann, Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich,  Lublin 
2003; S. Strękowski Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy. Elementy teologii trynitarnej i antropologii 
w „Homiliach do Pieśni nad Pieśniami”, Kraków 2006.






zawsze myśli o Bogu, a Bóg mu zawsze będzie przypominał ( ) o tym, o czym pamięć ( ) 
nie wspomina w jego umyśle (por. 1Kor 2, 9)”.





Pseudo-Dionizego Areopagity33,  Ewagriusza  z  Pontu  i  wspomnianego  już 
Grzegorza z Nyssy34. Jan zasymilował bogactwo teologii duchowości tych mi-
strzów, zwłaszcza „pneumatyczne nachylenie” charakterystyczne dla mistyki 
Pseudo-Makarego.  Instrumentami  jego  twórczej  adaptacji  tego  dziedzictwa 
były intuicyjna zdolność oddzielania tego, co istotne, od tego, co tylko przy-
padkowe, umiejętność selekcjonowania danych i ich waloryzacji na podstawie 
własnego doświadczenia,  sztuka  aplikacji  trafnych porównań  i  terminologii 
pełnej paradoksów35.
Należy także pamiętać, że w dziełach syro-orientalnych mistyków nie wy-
stępuje  termin  „doświadczenie  mistyczne”.  Ekwiwalentem  tego  określenia 











31 Por. tenże, Epistula 44, 2, ed. Hansbury, s. 211. Zob. R. Beulay, L’enseignement spirituel de 
Jean de Dalyatha, mystique syro-oriental du VIIIe siècle, Théologie historique 83, Paris 1990, 143.
32 Wpływ „wyczulenia symbolicznego” (sensibilité symbolique) Pseudo-Makarego na swoistą 
obrazowość wypowiedzi Jana z Dalijata sygnalizuje N. Khayyat, La liturgie mystiques des Moines 
syro-orientaux, w: Le Monachisme Syriaque. Aux premiers siècles de l’Eglise, IIe - début VIIe siècle, 
vol. 1, Patrimoine Syriaque. Actes du colloque 5, Antélias (Liban) 1998, 244, nota 4.
33 Polycarpe Sherwood (Influence du Pseudo-Denys en Orient, DSp III 286-288) minimalizuje 
wpływ Pseudo-Dionizego Areopagity  na  syro-orientalną  teologię mistyczną.  Por. É. Des Places, 
La Préparation du Platonisme Médiéval. Le pseudo-Denys l’Aréopagite, ses précurseurs et sa 
postérité, w:  tenże, Études platoniciennes 1929-1979,  Leiden  1981,  379;  Jean  de Dalyatha, Les 
Homélies I-XV, ed. Nadira Khayyat, Sources syriaques, Antélias (Liban) 2007.
34 Por. Y. de Andia,  Introduction, w: Pseudo-Denys  l’Aréopagita, Les Noms Divins I-IV, ed. 
Y. de Andia, SCh 578, Paris 2016, 168-169; Colles, The Wisdom of the Pearlers, s. 21-39.
35  Por.  Beulay,  Originalité de Jean Dalyatha,  s.  141-147;  tenże,  Doit-on, avec les Syro-
Orientaux, considérer la vie monastique comme la condition nécessaire de l’expérience mystique?, 
w: Le Monachisme Syriaque. Aux premiers siècles de l’Eglise, IIe - début VIIe siècle, s. 235-241.




¹, activity, operation, performance, actuality.
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wątki  teologiczne  i  antropologiczne składają  się na  ten zagadkowy element 
mistycznego doświadczenia?
„Uświęcaj  swoją  duszę  dzięki  pamięci  o  Nim  ( ).  Przyozdabiaj/





















38 Por. Beulay, Originalité de Jean Dalyatha, s. 145-146.
39 Joannes de Dalyatha, Epistula 15, 10, ed. Hansbury, s. 81, tłum. własne.
40 W nauczaniu mistycznym Ewagriusza z Pontu pamięć (¢pÕ tÁj mn»mhj),  tak jak zmysły 
i samopoczucie (kr£sij) człowieka, jest  także narzędziem podstępnego działania demonów, por. 
Evagrius  Ponticus, De malignis cogitationibus  4,  PG  79,  1204D,  tłum.  L.  Nieścior:  Ewagriusz 
z Pontu, O różnych rodzajach złych myśli, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, ŹM 18, 
Kraków 20072, 332-333.






































„w izdebce” (Mt 6, 6), zob. Aphraates, Demonstratio 4, 10, ed. J. Parisot: Aphraatis Sapientis Persae 
Demonstrationes, PSyr 1, 157, 10 - 160, 19, tłum. A. Uciecha: Afrahat, O modlitwie (Demonstratio 
quarta. De oratione, PSyr 1, 137-182), ŚSHT 43 (2010) fasc. 1, 39. Por. P. Brock, Spirituality of the 







mistyczne  treści: nieustanne  skupienie na Bogu45, wdzięczną chwałę46,  czy-






4. „Świat zmienności” ( ). W mistyce Jana z Dalijaty „pa-





nych kontaktach  z Bogiem największą  przeszkodą  jest wszelka  zmienność, 
brak stałości ( )51. Jan wnikliwie charakteryzuje bolesne doświadczenie 





abym ci napisał na temat tej kontemplacji Boga (  ). Ja jednak nie rozumiem twojej 
prośby. To, co dotyczy nieustannej pamięci o Nim ( ), wiem, myślenie o nim ( ) 
zawsze powstaje w twoim sercu ku twojej radości ( ), dla zniszczenia namiętności ( ) 
i myśli ( ). Jeśli szukasz wyjaśnień ( ) na temat oglądania Go ( ), jestem 
pewny,  że  twoje  zrozumienie  zostało  rozświetlone  widzeniem  Jego  chwały  ( ) 
i przekroczyło wszelką potrzebę [udzielania] wskazówek ( )”.
46 Por. tenże, Epistula 4, 1, ed. Hansbury, s. 21, tłum. własne: „Uwolnij twoją duszę ( ) od 
namiętnych myśli.  Jak  oni  [samotni]  są  płonącym ogniem  ( ),  nieustannie  szukający 
Boga, podobnie też niech będzie twoje spojrzenie nieustannie skierowane na Niego w uwielbianiu 
Go  ( )  bez  końca w  twoim  sercu  ( )”. Określenie    –  aniołowie  zob. 
L. Costaz, Syriac – French – English – Arabic Dictionary, Beyrouth 19862, 200.
47  Por.  Joannes  de  Dalyatha,  Epistula 13,  19, O pokorze i posłuszeństwie,  ed.  Hansbury, 
s. 267-271.
48 Por. tenże, Epistula 50, 2, ed. Hansbury, s. 233.
49 Por. Beuley, L’enseignement spirituel de Jean de Dalyatha, s. 126.
50  Por.  Joannes  de  Dalyatha, Epistula 50,  6,  ed.  Hansbury,  s.  235,  tłum.  własne:  „Jeśli  moc 
oglądania Boga nie jest wystarczająca, niech człowiek trwa w nieustannej pamięci ( ) 
tak, aby jego duch ( ) skupił się w sobie dzięki pamięci o Bogu ( ) a jego wzrok 
( ) był [skierowany] na Niego”.
51 Por. Thesaurus Syriacus, ed. R. Payne Smith, t. 1, Oxonii 1879, 1290:   – „variatio, 
mutatio”.






Wewnętrzna  zmienność  oznacza  destabilizację w  procesie  oczyszczającego 
rozświetlania duszy w Chrystusie, czyli w „odblasku Bożej chwały” (por. Hbr 
1, 3). Powstają wtedy komplikacje w odkrywaniu ukrytych tajemnic Ducha53.
„Jednak dlatego, że żyjemy w świecie zmienności  ( ) i z po-
wodu  chwilowych  nieszczęść,  pokus  i  upominającego  działania  Opatrzności 
( ), czasem pamięć o Bogu ( ) zostaje usunię-
ta z naszego serca, a nasza dusza ( ) traci Jego wizję ( ) i zapominamy 
myśleć o Nim ( ). Wtedy potrzebne są wskazówki ( ) jak wró-



















































is the idea behind the expressions „remembrance of God” ( ) and 
„the world of changeability”  ( ). Unceasing  looking at  the God, 
and searching  for Him deep  into  the heart  is necessary  for  the development of 
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